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PERKENALAN DAN KONTRAK BELAJAR  35 FARIDA HARIYATI
 2 Jumat
23 Okt 2020
Komunikasi sebagai proses dasar kehidupan  34 FARIDA HARIYATI
 3 Jumat
30 Okt 2020
Kompleksitas Komunikasi Manusia  32 FARIDA HARIYATI
 4 Rabu
11 Nov 2020
Memahami Hakikat Komunikasi  38 FARIDA HARIYATI
 5 Jumat
13 Nov 2020
Prinsip-prinsip dan Fungsi Komunikasi bagi Manusia  38 FARIDA HARIYATI
 6 Jumat
20 Nov 2020
Model model Komunikasi  38 FARIDA HARIYATI
 7 Jumat
27 Nov 2020
Review Materi dan Latihan Soal UTS  34 FARIDA HARIYATI
 8 Jumat
11 Des 2020
Persepsi sebagai Inti Komunikasi  37 FARIDA HARIYATI
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Komunikasi Verbal dan Non Verbal  37 FARIDA HARIYATI
 10 Jumat
8 Jan 2021
Komunikasi Antar Pribadi  35 FARIDA HARIYATI
 11 Jumat
15 Jan 2021
Komunikasi Kelompok  38 FARIDA HARIYATI
 12 Kamis
28 Jan 2021
Komunikasi Organisasi  38 FARIDA HARIYATI
 13 Jumat
4 Des 2020
UTS  38 FARIDA HARIYATI
 14 Jumat
5 Feb 2021
UAS  38 FARIDA HARIYATI
 15 Jumat
29 Jan 2021
Komunikasi Massa  38 FARIDA HARIYATI





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
FARIDA HARIYATI, S.IP.,M.I.Kom
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
FARIDA HARIYATI, S.IP.,M.I.Kom
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 2006015007 ANGGUN KUSUMA WARDHANI  0 0  0 0 E 0.00
 2 2006015020 SYAFRULY IHSAN  78 70  75 70 B 74.40
 3 2006015030 DENDY PRAMUDYA HADY  78 78  78 76 B 77.80
 4 2006015042 M YOGA HERNANDA  83 80  80 80 A 80.90
 5 2006015054 ARRINI NUR FATIMAH  80 80  80 80 A 80.00
 6 2006015068 YUDI ABDUL AZIZ  75 78  76 75 B 76.00
 7 2006015082 AIZA DELLA PUSPITA  80 80  80 78 B 79.80
 8 2006015093 PUTRI ADINDA  78 78  80 75 B 78.50
 9 2006015105 NILA ISTIGHFARAH  78 80  80 75 B 78.90
 10 2006015125 ARHAM SETIAJI  80 80  78 78 B 79.00
 11 2006015137 FARRA AURELIA SUHANDI  80 78  80 78 B 79.40
 12 2006015147 JANUAR BAHRUL ULUM  80 80  80 80 A 80.00
 13 2006015157 KEKE WULANDARI  73 75  78 75 B 75.60
 14 2006015167 WIDYA MUKTI ANGGRAENI  76 80  80 75 B 78.30
 15 2006015177 NURUL MUZDALIFAH  80 80  82 78 A 80.60
 16 2006015187 ANNISA AULIA PUTRI  78 78  76 75 B 76.90
 17 2006015197 MUHAMAD TSABIT SHOLAHUDDIN  82 80  80 80 A 80.60
 18 2006015208 ANNYSHA CEMPAKA SUHENI  80 80  82 80 A 80.80
 19 2006015218 FATIMAH AZZAHRA  76 75  78 75 B 76.50
 20 2006015228 MUHAMAD KHARISMA ALFARIDZI  80 80  80 80 A 80.00
 21 2006015239 ZAHRAH LUTFIAH  77 75  78 75 B 76.80
 22 2006015249 RAYNER PERMANA HADI WIBOW  78 80  80 80 B 79.40
 23 2006015259 NURAENI RESA  80 80  78 75 B 78.70
 24 2006015269 CHETLIN JANUA PRISTIA  78 78  80 76 B 78.60
 25 2006015279 ANISA DWI ARIYANI  80 80  82 80 A 80.80
 26 2006015289 FAISAL BINTANG PRASETYA  78 78  80 78 B 78.80
 27 2006015299 SASKIA SANDRA AZAHRA W.  80 80  81 78 A 80.20
 28 2006015309 SABINA AGHISNI RAHMANIASARI  80 78  78 78 B 78.60



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
FARIDA HARIYATI, S.IP.,M.I.Kom
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 2006015330 AINUR NOVINDA SARI  77 78  78 78 B 77.70
 31 2006015344 SITI NURJANAH  80 80  80 78 B 79.80
 32 2006015355 MOCHAMMAD SYADAM YANWAR  77 75  80 75 B 77.60
 33 2006015367 FARHANDY RAFIF ARIO SETTO  76 78  80 76 B 78.00
 34 2006015390 RIZKI HAIDAR PRATAMA  0 0  0 0 E 0.00
 35 2006015401 MUHAMMAD TUBAGUS REISYAL A  80 82  82 80 A 81.20
 36 2006015412 RATIH HARI AYU SEKARMURTI  80 80  81 78 A 80.20
 37 2006015421 ABEL RAHMARCH FADRIANT  0 0  0 0 E 0.00
 38 2006015431 MUHAMMAD RAMADHAN  77 65  0 65 E 42.60
FARIDA HARIYATI, S.IP.,M.I.Kom
Ttd
